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                     En cumplimiento del Reglamento de la Escuela Internacional de 
Postgrado de la Universidad Privada “Cesar Vallejo” de la ciudad de Trujillo, 
presentamos a Ud.  La Tesis: “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE  SECUNDARIA 
DE LA I.E.P. CRAMEX - LIMA – 2012” 
                       La presente tesis es producto de nuestra experiencia 
profesional y orientaciones dadas por docentes del Programa de Maestría y 
pretende investigar la relación entre  las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los estudiantes del nivel de educación  Secundaria, para 
mejorar  su propio aprendizaje que se ve reflejado en su rendimiento 
académico en las diferentes áreas. 
 
                   Reconociendo que todo trabajo humano es capaz de ser 
perfeccionado, esperamos vuestras sugerencias para  lograr su aprobación 
y por ende el éxito de la  presente Tesis  de Investigación,  con la finalidad 
de obtener el Grado Académico de Maestro.  
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La presente tesis de investigación se realizó con el fin de investigar la relación  de 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. CRAMEX 2012, para ello empezaremos resumiendo el 
Problema de investigación sobre como las estrategias de Aprendizaje  influyen  
positiva o negativamente en el rendimiento académico del estudiante así como la 
importancia de aprender por sí mismo según exigencias actuales.     
                                  
Las Estrategias de Aprendizaje - Estrategias Cognoscitivas y Metacognitivas – en 
relación con el Rendimiento Académico nos permiten revalorar la importancia  del 
“aprender a aprender”; como objetivo principal, así mismo tomar en cuenta la 
responsabilidad de nuestros procesos de aprendizaje, para obtener un mejor 
rendimiento; sin embargo, estas estrategias no son apropiadamente desarrolladas 
durante la formación escolar, trayendo consigo dificultades cuando se está en el 
nivel superior. 
Todo esto tiene una relación directa con el desempeño del estudiante y, por tanto, 
en su rendimiento académico. 
 
Se concluyó que Las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes del 
nivel de educación  secundaria, propicia mejoras en su propio aprendizaje que se 
ve reflejado en su rendimiento académico en las diferentes áreas. 
  
En lo que respecta al Marco Teórico hemos ido a diversas bibliotecas de 
Postgrado de las Universidades de nuestro país, hemos seleccionado las tesis, 
libros y  revistas; que más se relacionan a la presente investigación; asimismo se 








También podemos decir que para el Marco Metodológico se ha empleado el 
método de investigación cuantitativo,  por el modo de encarar la realidad objetiva 
que existe en forma independiente de la conciencia y voluntad de los  
investigadores, ya que el tipo de datos son cuantificables (numéricos), sometidos 
al análisis estadístico. Finalmente el método de análisis que se ha utilizado para la 
presente investigación es ordenación y tabulación de acuerdo a la variable,  
dimensiones e indicadores relacionado en estricta concordancia con los objetivos 
planteados. La información obtenida mediante encuesta será tratada en el 
Programa de Microsoft Excel para aplicarlo en el programa SPSS 20 con la prueba  
estadística de Friedman; empleándose el análisis descriptivo e inferencial, en el 
análisis descriptivo se empleo tablas de frecuencias  y  los gráficos de barras, para 
el  análisis inferencial se empleo las tablas de contingencia , el estadísticos no 
paramétricos Chi- Cuadrado y el coeficiente de correlación de Spearman, aquí 
también se empleo la gráfica de dispersión de puntos. 
 
Para concluir el presente resumen referente a la obtención de Resultados, 
estos han sido considerados de la encuesta que se han aplicado a los estudiantes 
de la zona en estudio y luego lo hemos cuantificado en números representados en  
Gráficos Estadísticos , el cual han sido interpretados objetivamente. 
 
Palabras clave: Estrategia, auto aprendizaje, cognitivo, metacognitivo, técnica, 
actitud, rendimiento académico, metodología, atención, memoria, capacidades, 
procesos de aprendizaje, habilidad, conocimiento, motivación, experiencia, toma 













This thesis research was conducted to investigate the relationship of learning 
strategies and academic performance of students in secondary IEP CRAMEX, so, 
we will begin by summarizing the research problem as learning strategies have a 
positive or negative effect on student achievement and the importance of learning 
itself as current requirements. 
                                 
Learning strategies help promote better performance on academic performance 
and overcome some shortcomings in the knowledge building process. Learning 
strategies - cognitive and metacognitive strategies - in relation to academic 
performance allow us to reassess the importance of "learning to learn" main 
objective, taking into account the responsibility of our learning processes, for better 
performance, without But these strategies are not properly developed during 
schooling, bringing difficulties when you are at the top level. 
All this has a direct relation on student performance and, therefore, in their 
academic performance. 
 
It was concluded that learning strategies used by students of secondary 
education, fosters improvements in their own learning, which is reflected in their 
academic performance in different areas. 
 
In regard to the theoretical framework we have gone to various libraries of the 
Universities Graduate of our country, we selected theses, books and magazines 
that relate more to this investigation, also has had diversified selection of concepts 









We can also say that for the Methodological Framework has been used 
quantitative research method for how to address the objective reality that exists 
independently of consciousness and will of the researchers, as the quantifiable 
data type (numeric) subjected to statistical analysis. Finally, the Method of analysis 
that has been used for this research is sorting and tabulation according to variable 
dimensions and indicators related in strict accordance with the objectives. The 
information obtained from the survey will be treated in Microsoft Excel Program for 
implementation in SPSS 20 with the Friedman statistical test, employing the 
descriptive and inferential analysis. In the descriptive analysis was employed 
frequency tables and bar charts to employment inferential analysis of contingency 
tables, the nonparametric statistical Chi-Square test and Spearman correlation 
coefficient, here also use the dispersion of points. 
 
To conclude this summary concerning to obtain Results, these have been 
considered in the survey that have been applied to students of the study area and 
then we quantified in numbers represented in statistical graphics, which have been 
interpreted objectively. 
 
Keywords: Strategy, self learning, cognitive, metacognitive, technique, attitude, 
academic performance, methodology, attention, memory, capabilities, learning 















Las estrategias de aprendizaje en la educación actual, son importantes en la 
medida que incluyan aquellos recursos cognitivos y metacognitivos que utiliza el 
estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; así como aquellos elementos 
directamente vinculados con su motivación en la realización de actividades como 
planificación, dirección y control  que el sujeto pone en marcha cuando  enfrenta al 
aprendizaje. Por lo tanto al hablar de estrategias de aprendizaje no sólo se alude a 
como aprender, sino que también se toma en cuenta las razones, intenciones y 
motivos que  guían al aprendizaje junto con las actividades de todo este proceso. 
 
Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos dirigidas a 
facilitar un aprendizaje significativo , la importancia de estas , es alcanzar un 
optimo desempeño académico, estas estrategias que son empleadas en proceso 
de autoaprendizaje, enfatizan el rol activo del estudiante orientándolo a tener una 
mayor responsabilidad en la toma decisiones para la solución de problemas. 
 
La estrategias de aprendizaje Cognitivas y Metacognitivas se complementan  
directamente para alcanzar un aprendizajes significativos , dado la actitud  del 
estudiante frente a un problema  evoca a sus conocimientos previos obtenidos a lo 
largo de su formación académica; estamos refiriéndonos al proceso mental 
cognitivo , luego reflexiona  sobre la manera de cómo tiene que resolver el 
problema y selecciona cual es la mejor estrategia de solución al problema 
generando así un proceso superior llamado Metacognición. 
 
A lo largo de estos procesos el estudiante logrará autodiciplinarse en la manera de 
cómo aprender seleccionando y construyendo sus conocimientos.  
 
La presente investigación sólo se centrará en un aspecto de las estrategias de 
aprendizaje; Cognitivas y metacognitivas  y su  influencia  en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
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